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Bertino family, 23










generalized composition of, 121
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Plackett family, 140
PQD family, 69





























Left corner set decreasing, 27
Left tail decreasing, 26
Majorization Ordering, 4
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Positively quadrant dependent, 25
Quasi–arithmetic mean, 53
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Shuffle of Min, 22
Sklar’s Theorem, 17













Upper tail dependence, 27
